














た。 36例において lpにLOHを認め， 3ヵ所の共通































6. 王lectrophysiologicalAnalysis of Chronic Atrial 
Fibrillation Associated with Mitral Valve Disease 























7. Alterations of the Double-Strand Break Repair 














1例認め，リンパ腫の 1例でコドン572の Argが Gln
に置換する変異を認めた。また，乳癌の1例でスプラ
イシングの異常によちコドン690の下流に 63bpが挿
入された変異を認めた。以上により，剖REllの癌にお
ける講造異常の存在が拐めて明らかとなり， h底Ellの
